

















































































ネ 　ッ 　ト 　コ　 ミ 　ュ 　ニ 　テ　 ィ
基　本　機　能 活　動　内　容
????????①インターネットのポータルサイト


















































































日　時 午前（9:10 ～ 12:20） 午後（14:10 ～ 17:30)
9/ 11 ( 月 ) 開講式、星城大学の紹介
① e-University の現状
　―星城大学のＩCＴ化の試み―




9/ 13 ( 水 ) ④トヨタ工場見学（製造ライン、FA化の現場見学）
9/ 14 ( 木 ) ⑤ -1 日本の電子決済の現状
⑤ -2 生活ツールとしての携帯電
　―「NTTドコモ東海」の事例―
9/ 15 ( 金 ) ⑥電子決済の仕組み ⑦日本のネットバンキング
9/ 16 ( 土 ) ⑧ -1 日本の eビジネス（１） ⑧ -2 日本の eビジネス（２）
9/ 17 ( 日 ) 　
9/ 18 ( 月 ) ⑨生活における IT の活用 　
9/ 19 ( 火 )
⑩ -1 ITS　（Intelligent Transport 
Systems）の概要






















??1 長春市商務局 局長 劉亜群






3 長春市市長挨拶　（代読） 　 　
4 長春市の概要　（ビデオ） 　 　
5 長春市情報産業局 上級技師 王佐鵬




7 長春市理想科学技術情報有限公司 社長 斎連旭
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